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КУЛТУРА У ФУНКЦИЈИ 
НАЦИСТИЧКЕ ПРОПАГАНДЕ
Холокауст и пропаганда, један аспект
Тема часа: Холокауст и пропаганда, један аспект
Циљ часа:
• Сензибилизација ученика на појмове Холокауста, културе, пропа- 
ганде и медијске манипулације.
• Разумевање појма Холокауста кроз посматрање аспеката високе и 
масовне културе.
• Разумевање утицаја нацистичке пропаганде на промоцију сопстве- 
ног политичког програма и идеологије коришћењем продуката културе. 
Циљна група су ученици четвртог разреда средње школе
Број часова 5
Активности наставника:
Наставник би требало да уочи првог часа сваком ученику да хендаут, 
који садржи хронологију догађаја у Немачкој (1933-1938), појмовник и 
истраживачке задатке за сваки од четири часа. Такође, наставник комен- 
тарише презентације, а потом са ученицима дискутује о њима.
Могући ток разговора са ученицима:
1. час:
- Објаснити значај Хумболтовог универзитета за тадашњи европски 
свет.
- Скренути ученицима пажњу на изразе лица актера који износе 
књиге из библиотеке. Избегавају ли фотографисање?
- Подстаћи ученике да коментаришу празне полице споменика спаље- 
ним књигама.
- Размислити о томе шта то значи када једна земља подигне споменик 
књизи.
2. час:
- Подсетити ученике да је уметничко дело одраз уметниковог односа 
према свету који га окружује. У том смислу поставити питање критеријума 
лепо/ружно.
- Упоредити боју позадине прве и друге слике Василија Кандинског и 
године њиховог настанка.
- Размислити зашто су слике аљкаво качене на зидове галерија и зашто 
су окруживане омаловажавајућим графитима. Верују ли организатори 
изложбе својој публици или јој сутеришу начин посматрања? Ускраћују ли 
јој право на различито мишљење и доживљавање уметности?
- Шта се жели постићи ненаплаћивањем улазница за изложбу?
- Има ли разлога што је овој изложби претходило спаљивање књига 
које нису у духу нацистичке идеологије?
3. час:
- Размислити, у вези са Гриншпаном, о односу између породичних 
и политичких прилика. Да ли би дошло до Кристалне ноћи да Гриншпан 
није пуцао?
- Зашто је Гебелсу било стало да Кристалну ноћ прикаже као спон- 
тани народни гнев? Јесу ли сви Немци били спремни на понашање какво 
је демонстрирано током Кристалне ноћи?
- Зашто Хајдрих забрањује пљачку? Зашто хапсе само младе и доброс- 
тојеће Јевреје?
- Анализом мапе процените спонтаност акције против Јевреја.
- Шта вам говори гест шефа полицијског кварта Вилхелма Крицфелда?
- Шта мислите о новој намени берлинске синагоге?
4. час:
- Ко је организатор и финансијер антимасонске изложбе у Београду?
- Зашто тадашње српске власти на отварање позивају и представнике 
немачке власти?
- Како су на плакатима приказани Јевреји? Да ли је могуће да побожни 
Јеврејин буде комуниста? Како су приказани Срби? Ко је узор за тип срп- 
ског човека? Зашто?
- Зашто су натписи на плакатима такви да сугеришу разоткривање 
неке тајне о Јеврејима? Користи ли се и данас сезационализам у пропа- 
гандне или комерцијалне сврхе?
- Шта је стереотипно на плакатима? Процените стереотипе по крите- 
ријуму позитиван/негативан.
- Размислите шта се желело постићи штампањем марки у спомен на 
антимасонску изложбу?
- Како је народ Србије реаговао на антијеврејску пропаганду? Шта из 
историје знаш о томе?
- Знаш ли за неког праведника у Србији?
5. час:
На петом часу предвиђена је евалуација стечених знања и разговор 
о резултатима истраживања која су ученици спровели. Са ученицима 
прво поразговарати о утисцима након четири часа. Поновити појмовник. 
Питати их о значају познавање историје и историје уметности. Подстаћи 
ПРИРУЧНИК ЗА УЧЕНИ- О ХОЛОКЛУСТУ
их да размисле о потреби савладавања школског програма (лектира и сл). 
Може ли човек без опште културе да успешно избегне манипулацију?
Наставна средства:
За овако конципирану наставу потребан је видео-бим, као и унапред 
припремљени штампани материјал (хендаут).
Садржаји:
1. час: Спаљивање књига које нису у духу нацистичке идеологије, 
испред Хумболтовог универзитета.
2. час: Изложба дегенерисане уметности (врхунска сликарска дела 
европске модерне).
3. час: Кристална ноћ којом и почиње Холокауст.
4. час: Антимасонска изложба - нацистичка пропаганда
5 час: Разговор са ученицима, на основу истраживачких задатака које 
су добијали после сваког часа.
Исходи:
Праћењем презентација уз помоћ хендаута учимо да активно 
усвајамо садржаје. Очекује се да ученици, који су се претходно припре- 
мили решавајући истраживачке задатке, компетентно дискутују о при- 
казаним садржајима. Тако, не само што уче о Холокаусту и пропаганди, 
него се мотивишу да активно, истраживачки сазнају материју којом се 
баве, коришћењем различитих извора. Будући да су садржаји презента- 
ција фокусирани на сферу културе, успоставља се корелација са до тада 
стеченим знањима из историје, историје уметности и књижевности. Овим 
путем негује се и вештина дијалога. Коначно, знања, па и она о Холокаусту, 
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30. јануар: Хитлер постаје канцелар (председник владе).
22. март: Основан логор Дахау.
1. април: Бојкот јеврејских радњи и послова које воде Јевреји.
9-10. мај: Нацисти спаљују хиљаде антинацистичких књига јеврејских 
аутора и „дегенерисане” књиге.
14. јули: Насилна стерилизација немачких грађана рођених са инвалиди- 
тетом.
13. септембар: Расна теорија у немачким школама.
Година 1934.
30. јуни: Ноћ дугих ножева.
Година 1935.
31. мај: Немачка војска постаје потпуно аријевска („расно чиста”).
Година 1936.
17. јуни: Химлер постављен за шефа полиције
16. јули: Почиње Шпански грађански рат.
1. август: У Берлину почињу Олимпијске игре.
Година 1937.
13. септембар: Јеврејима објављено да ће бити изузети од „заштитних 
мера” притвора уколико емигрирају.
21. октобар: Химлер објављује да ће сваки јеврејски емигрант који се врати 
у Немачку бити послат у концентрациони логор.
5. новембар: Немачкој армији наређено је да се припрема за рат.
Година 1938.
13. март: Аншлус: Рајх анектира Аустрију.
26. август: У Бечу отворена Јеврејска емигрантска канцеларија.
27. септембар: Јеврејским адвокатима забрањен рад.
29. септембар: Минхенски споразум: Енглеска и Француска признале 
немачку анексију делова Чехословачке.
5. октобар: Пасоши немачких Јевреја обележени словом „Ј”.
6. октобар: Немачка анектира Судетску област.
28. октобар: 17.000 Јевреја пољског порекла избачено из Немачке у 
Пољску. Већина њих интернирана у логор Збасзун, пошто Пољска није 
била спремна да их прими.
7-10. новембар: Афера Гриншпан и Кристална ноћ.
10. новембар: Италија усваја антисемитске расне законе.
15. новембар: Јеврејска деца искључена из немачких школа.
Холокауст: Холокауст (на хебрејском Шоа), означава планирано и систе- 
матско уништење европских Јевреја, које су нацисти спроводили током 
Другог светског рата.
Нацисти: Изворно, припадници Националсоцијалистичке немачке рад- 
ничке партије. Израсли су из екстремног десничарског антисемитског 
крила Немачке радничке партије. Партија је функционисала на принципу 
неприкосновеног вође (фирера), а утемељена је на екстремно антисемит- 
ској и расистичкој идеологији.
Кристална ноћ: Кристална Hoh или Hoh сломљенон стакла је погром који 
су иад Јеврејима извршили нацисги 9-10. новембра 1938. Назван је тако 
због излупаних стакала јеврејских радњи и храмова.
Збор: Екстремно десничарска политичка организација Димитрија Љотића, 
блиског сарадника немачког окупационог режима у Србији од 1941-1944. 
Интернационалисти: Појам који у негативном значењу користе нацисти 
да би означили сопствене непријатеље (левичаре и оне који нису Немци, те 
не могу бити следбеници националсоцијалистичке идеологије утемељене 
на расној теорији крви и тла).
Вечити Јеврејин: Немачки назив за лик Jlyuiajyhei Јеврејина из средњове- 
ковног фолклорног наслеђа. Такође, име нацистичког филма који пропа- 
гира антисемитизам.
Супериорна раса: Расистичка подела човечанства на супериорне и инфе- 
риорне, којима супериорни управљају.
Коначно решење: Коначно решење јеврејско! питања је нацистички план 
систематског уништења европских Јевреја.
Логор: Место где су нацисти присилно одводили Јевреје и друге које 
су обележили као непријатеље Рајха (Роми, Словени, политички проти- 
вници, особе са инвалидитетом, хомосексуалци...). Иако су цинично нази- 
вани радним логорима, то су били логори за уништење.
Јад Вашем: Меморијални центар у Јерусалиму, посвећен шестомилион- 
ским жртвама Холокауста. Основан је 1953. године и обухвата музеј, збирку 
архивских докумената, библиотеку, Салу имена (где је до сада записано 3,2 
милиона имена жртава Холокауста) и истраживачко-образовни центар. 
Праведник међу народима: Одликовање које Јад Вашем додељује 
нејеврејима који су, иако свесни животне опасности којој се излажу, 
активно помогли у спасавању Јевреја током Холокауста.
1. час: Размислите о симболици чина спаљивања књига. Истражите и
забележите све што можете да сазнате о спаљивању књига (ко је 
спаљивао књиге, зашто...). Знате ли некога ко је спалио књигу?
2. час: Обновите знања која имате о европској модерни и авангардним
покретима. Потражите репродукције Марка Шагала, Макса Ернста, 
Емила Нолдеа, Оскара Кокошке, Василија Кандинског, Пола Клеа...
3. час: Размислите о појави рушења и спаљивања богомоља. Знате ли за
такве случајеве? Да ли сте видели неку срушену богомољу или другу 
грађевину? Шта мислите о особама које разбијају излоге?
4. час: Подсетите се значења следећих појмова: стереотип, гротеска, пред-
расуда, кул гура, масовна култура, пропаганда, манипулација.
ПОЈМОВНИК
ИСТРАЖИВАЧКИ 
ЗАДАЦИ
